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Čtenářům se dostává do rukou další číslo časopisu Acta Fakulty filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni, které tentokrát shromažďuje studie z různých věd o jazyce, zejména ci-
zích jazyků, literatur a kultur a jejich didaktik. Studie vesměs usilují o reflexi současného 
stavu myšlení v konkrétních oblastech lingvistiky, filologií a didaktik cizích jazyků, kladou 
nové otázky, snaží se nacházet aktuální odpovědi. Témata se vztahují zejména k anglistice 
a amerikanistice, germanistice, romanistice a rusistice. 
Jak známo, filologie znamená široce pojaté studium jazyka, literatury i kultur-
ních, historických a zeměpisných specifik studované jazykové oblasti, tedy reálie. Ke všem 
těmto oblastem se vyjadřují následující články. 
Redakce časopisu otevírá touto cestou širší publikační prostor jazykovým obo-
rům pěstovaným na Západočeské univerzitě v Plzni v konfrontaci s texty odborníků dalších 
českých i zahraničních univerzit. Znamená-li slovo filologie lásku k jazyku, zájem o jazyk, 
deklarujeme tímto monotematickým číslem snahu FF ZČU pěstovat jazykovou kulturu 
a rozvíjet badatelské aktivity ve filologiích s ohledem na význam jazykové komunikace v ev-
ropské mnohojazyčné a mnohokulturní společnosti. 
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